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RESUMEN 
 
En este artículo se presentan las posibles razones que afectan los procesos de incorporación del 
personal médico al cuerpo administrativo del Ejército Nacional de Colombia, a través de la 
exploración del nivel de vida esperado, expectativas salariales, proyección profesional y percepción 
del Ejército como Institución que favorezca el cumplimiento de sus objetivos. Durante la 
investigación se estableció como hipótesis que existe una brecha entre los intereses de los 
profesionales y la oferta y condiciones laborales que presenta la institución. A manera de conclusión 
se evidenció que existe una orientación hacia el desarrollo académico, económico y social de los 
médicos que afecta negativamente su nivel motivacional en relación a las necesidades y exigencias 
que la fuerza les impone como oficiales del cuerpo administrativo. En este sentido, se espera que este 
estudio sirva de punto de partida para futuras investigaciones que permitan el diseño de una 
estrategia institucional que favorezca condiciones laborales que incluyan las metas e intereses de los 
médicos. 
 
PALABRAS CLAVES: Oficial del Cuerpo Administrativo, Expectativas, Motivación, Médicos, 
Ejército Nacional. 
 
 
ACTUAL SITUATION OF MEDICS RECRUITMENT PROCESSES 
TO ENTER THE COLOMBIAN ARMY AS ADMINISTRATIVE CORP 
OFFICERS 
 
ABSTRACT 
 
This article discusses the possible reasons that affect the processes of incorporation of medics to the 
administrative corps of the Colombian Army, through the exploration of living standards expected, 
salary expectations, professional projection and perception of the Colombian Army as an institution 
that promotes the fulfillment of their objectives. During the investigation, it was hypothesized that 
there is a gap between the interests of professionals and offer and working conditions presented by 
the Institution. To conclude that, there was evidenced an orientation towards the academic, economic 
and social development of physicians that negatively affects their motivational level in relation to the 
needs and demands imposed by the Colombian Army as an administrative corps officer. In this sense, 
it is expected that this study will serve as a starting point for future research to designing a corporate 
strategy that promotes working conditions that include the goals and interests of doctors. 
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INTRODUCCIÓN  
 
En el desarrollo de este artículo se tomará el siguiente problema de Alta Gerencia: ¿Cuáles son las 
posibles variables que afectan la incorporación del personal médico al cuerpo de oficiales 
administrativos del Ejército Nacional de Colombia? Según la literatura revisada, resulta pertinente 
para la resolución de este problema tener en cuenta los intereses personales y profesionales de los 
médicos que cumplen con los criterios de incorporación al Ejército Nacional, así como las 
necesidades que la Institución presenta y las condiciones contractuales que ofrece. 
 
En la actualidad el Ejército Nacional requiere engrosar sus filas con profesionales en medicina con el 
objetivo de mejorar la prestación de los diferentes servicios de sanidad dentro de la Fuerza, razón por 
la cual la institución en los últimos años ha lanzado convocatorias para contar con el cuerpo médico 
suficiente que permita dar respuesta a las necesidades de todos los integrantes del Ejército así como 
a toda la población colombiana que se beneficia de forma directa o indirecta desde las distintas 
actividades y jornadas que se ejecutan. En los últimos años, se ha observado una disminución en la 
respuesta de los profesionales a las convocatorias que se convierten en oportunidad laboral para miles 
de médicos que cumplen los requisitos para ingresar a la Fuerza, generando pérdidas en el presupuesto 
destinado a la ejecución de cursos de formación para satisfacer esta necesidad.  
 
En el presente artículo inicialmente se procede a explicar las diferentes hipótesis que sirven como 
base para el inicio del proceso investigativo, teniendo como referencia los intereses del personal de 
médicos en la actualidad y la oferta laboral que les brinda Ejército Nacional como oficiales del cuerpo 
administrativo. Posteriormente, se presenta una revisión de la documentación que rige los procesos 
de incorporación y define la carrera administrativa de los Oficiales del Ejército, de igual forma se 
analizan diversas fuentes literarias que permiten vislumbrar la situación de los profesionales en 
medicina en el mercado laboral colombiano. Más adelante, se describe la metodología utilizada para 
la obtención de la información que permite determinar las posibles causas que afectan la motivación 
por parte de los profesionales en medicina para ingresar al Ejército Nacional, se explica cómo se 
eligió la muestra poblacional para la puesta en práctica de la encuesta diseñada para esta investigación 
y cómo se analizó esta información más adelante en los resultados. Finalmente se presentan las 
conclusiones del trabajo investigativo articulándolas con las hipótesis planteadas al inició de este 
artículo, permitiendo de esta forma definir, teniendo en cuenta las limitaciones, las variables que están 
incidiendo en el interés de los profesionales en medicina para ingresar al Ejército Nacional como 
oficiales del cuerpo administrativo. 
 
 
REVISIÓN DE LITERATURA  
 
Para este trabajo se tomó como base el compendio de decretos y leyes que validan las normas de las 
carreras del cuerpo de oficiales, suboficiales y soldados del Ejército Nacional de Colombia (Decreto 
1790, 2000) en el que se establece en forma específica la definición del Cuerpo Administrativo del 
Ejército Nacional, cuáles son sus funciones y las normas que rigen sus procesos de incorporación y 
escalafonamiento posterior a su formación militar (Ley 1104, 2006). De igual manera, se tiene en 
cuenta los procedimientos legales que sustentan las convocatorias de profesionales a las diferentes 
Fuerzas Militares de Colombia (Decreto 1428, 2007), las circunstancias para el llamamiento de las 
carreras que se requieran y los criterios de selección de las mismas, así como de ascenso a la carrera 
de oficiales del cuerpo administrativo de acuerdo al grado de preparación académica. Se tuvo como 
referencia también la normatividad respecto a tiempos de servicios, requisitos de llamamiento a 
ascensos, autoridades que definen cuotas y autorizan promoción de personal miembro de las Fuerzas 
Militares de Colombia (Decreto 1211, 1990) y también el marco legal que establece el régimen 
pensional especial de las Fuerzas Militares de Colombia, los requisitos para acceder a las respectivas 
asignaciones de retiro de acuerdo al tiempo de servicio o a situaciones extraordinarias como pensión 
por afectación física en desarrollo de tareas propias del servicio como miembros de la Institución 
(Decreto 2070, 2003). 
 
Teniendo en cuenta el interés investigativo de este estudio en el que se pretende explorar la situación 
actual de la práctica de la medicina en Colombia (Restrepo, 2010) y la forma en que esto influye en 
las motivaciones y expectativas laborales de los médicos en la actualidad, se ha realizado un proceso 
de revisión bibliográfica de diversos estudios que apuntan a controvertir el auge de la Medicina como 
profesión dominante de este nuevo siglo. 
 
No es novedosa la crisis actual por la que están atravesando los profesionales de la salud frente a las 
nuevas directivas, transiciones y factores que modifican de manera radical aquellas condiciones que 
enmarcan el ejercicio profesional sanitario. La queja constante del médico que se ve acechado por 
diferentes frentes, sometido a presiones diversas y reducido a una calidad laboral cada vez más lejana, 
hacen parte de las múltiples insatisfacciones que abarcan la realidad de estos profesionales. Según 
Bruguera (Bruguera, 1999) podríamos concluir que el mundo profesional médico está viviendo un 
sentimiento de frustración, desengaño y marginamiento, generando una profunda insatisfacción de 
los médicos, lo que configura un panorama sumamente preocupante para la profesión.  
 
Teniendo en cuenta esta realidad de “transiciones sanitarias” como la ha denominado Jovell (Jovell, 
2001), surge la paradoja ¿podrían los médicos del siglo XXI conservar su prototipo de profesional 
ético, incorruptible y comprometido con el bienestar social?. Se han encontrado estudios que señalan 
la importancia de la profesión de medicina en la sociedad en general (Briozzo, 2004), los estándares 
de ética y profesionalismo que requieren para hacer de su tarea una labor efectiva, que requiere por 
parte de la instituciones que los rigen una conciencia del riesgo de su labor y su impacto en el bien 
más preciado de cualquier organización que es el talento humano. A su vez, han surgido diversas 
propuestas que promueven posibles soluciones al profesionalismo acechado de los médicos, por 
ejemplo la iniciativa de diversos países de hacer énfasis en aspectos como el humanitarismo, 
honradez, confianza, confidencialidad, competencia, compromiso, contrato con el paciente y con la 
sociedad, todo lo anterior en busca de garantizar una salud prestacional con altos estándares de calidad 
(CMA Policy Index, 2000).  
 
De igual manera en nuestro país, han surgido varias reformas a la ley en aras de garantizar tanto a los 
usuarios de los servicios de salud, como a los profesionales que asumen la titánica labor de atenderles, 
derechos fundamentales cubiertos bajo procedimientos eficaces y efectivos. Tal es el caso de la ley 
100 de 1993, la cual se esperaba contribuyera al establecimiento de un modelo que fuera la solución 
a los problemas de la época, para que las personas tuvieran a su alcance acceso al tan anhelado 
sistema. Sin embargo, la preocupación por el lucro de unos pocos ha primado sobre el bienestar social 
prometido. Es por este motivo, tal como lo señala Córdoba (Córdoba, 2010), que las organizaciones 
médicas y profesional en salud han reconocido la sentencia de la corte Constitucional que declara a 
la salud como un derecho fundamental una oportunidad de oro, generando movimientos y unidades 
en aras de preservar un ideario colectivo que conserve la razón de ser de su ejercicio profesional, tal 
como lo la autonomía médica, la cualificación profesional, la responsabilidad social y la necesidad 
de insistir en una mejora de las condiciones profesionales y laborales. 
 
 
Otro factor que se ha encontrado frente a la situación del cumplimiento de aspiraciones de los médicos 
a nivel laboral, es la concepción por parte del personal médico que labora en instituciones públicas 
sobre su situación actual respecto a expectativas salariales, proyección profesional y condiciones 
laborales (Arboleda, 2012). En términos generales se evidencia la diferencia enorme que hay entre 
los ingresos de los médicos en las instituciones públicas respecto a quienes laboran en instituciones 
privadas quienes reciben ingresos muy superiores. De igual forma, se refieren observaciones 
negativas por parte de los profesionales respecto a los horarios en los que se ven inmersos en las 
instituciones públicas, aunque en general se sienten satisfechos con sus ingresos que están entre los 2 
y 5 SMMLV. Otro factor tenido en cuenta es el desgaste profesional propio de la labor en instituciones 
prestadoras de salud del Estado, donde se ha podido determinar que la falta de unas adecuadas 
condiciones laborales (horarios, disponibilidad, salario), falta de motivación respecto a su proyección 
profesional y oportunidades de garantizar niveles de calidad de vida estables, afectan directamente el 
desempeño profesional de los médicos y de esta forma impacta en los servicios recibidos por los 
usuarios de establecimientos de salud pública. 
 
Esta realidad del cuerpo médico colombiano, no es muy distante a la de aquellos que laboran al 
interior de las Fuerzas Militares de Colombia. Poco se ha investigado del tema, pero se tuvo como 
referencia un estudio previo sobre la situación actual de los médicos que laboran en el cuerpo 
administrativo de la Fuerza Aérea de Colombia (Pinzón, 2013), donde se puede evidenciar como se 
encuentra estructurado el campo de acción de los profesionales de acuerdo a su jerarquía dentro del 
orden militar de forma similar al Ejército Nacional, se reflejan los principales inconvenientes y   
obstáculos que afectan el desempeño de los médicos dentro de la Fuerza Aérea, sus motivaciones y 
expectativas frente a la realidad laboral para los profesionales de medicina en el mercado laboral civil. 
Por su parte, en este trabajo se refleja la necesidad de los médicos de garantizar una educación 
continuada a lo largo de su desempeño profesional y esto se articula con un estudio realizado en la 
ciudad de Medellín (Escobar, 2001) donde se percibe las dificultades de los médicos que egresan de 
las diferentes universidades del país para acceder a estudios de postgrados médicos a razón de la 
limitación de cupos y plazas para efectuar la fase de residencia requisito de la especialización y de 
igual forma por aspectos de carácter económico, ya que durante el tiempo de especialización se 
encuentran restringidos para obtener dividendos económicos para sostenerse por tiempos alrededor 
de los 2 a 4 años.  
 
Por último, vale la pena mencionar la actitud proactiva de otros autores quienes cuestionan la 
desmotivación o aburrimiento señalado por algunos médicos, encargados de situar la profesión a la 
de otros trabajadores que persisten en la incapacidad de afrontar las condiciones laborales que se les 
presentan. Como los han referido algunas organizaciones españolas que incitan a la cultura del 
liderazgo y del compromiso responsable, se debe trascender y superar la “cultura de la queja”, 
adecuando un balance entre las expectativas y la realidad (Guzmán, 1998; Sierra, 2002). 
 
Hipótesis de investigación 
 
Para el desarrollo de esta investigación se partió desde los principales aspectos tanto positivos como 
negativos que los profesionales en medicina han percibido en las convocatorias del Ejército Nacional 
hasta la fecha. A partir de los mismos se definen hipótesis que pueden servir como punto de partida 
para conducir el desarrollo de procesos de obtención y análisis de información con el objetivo de 
corroborarlas, respaldados en estudios realizados previamente en materias relacionadas en la práctica 
de la medicina en la actualidad en Colombia, las expectativas laborales de los profesionales y las 
posibilidades y límites con los que cuenta el Ejército Nacional como Institución para satisfacer dichas 
necesidades.  
 
Respecto a la información inicial se puede determinar que el Ejército Nacional como institución de 
naturaleza gubernamental tiene un régimen laboral determinado directamente por leyes y decretos 
que van enfocados a la principal tarea de la Fuerza, que es garantizar el orden público y la soberanía. 
El Ejército exige a sus integrantes total disponibilidad en cuanto a horarios laborales y flexibilidad en 
lo referente a la necesidad de contar con los servicios de sus integrantes en cualquier lugar del 
territorio nacional e internacional de acuerdo a la situación que se presente. Muchas de estas 
condiciones laborales no están en los planes de los egresados de las facultades de medicina, sólo en 
aquellos que tienen una fuerte vocación de servicio y agrado por los principios y estructura de vida 
castrense. Más allá de esto, está la situación de la expectativa salarial, ya que el Ejército Nacional 
establece los salarios respecto a la jerarquía militar y no de acuerdo a la preparación profesional y 
académica, de forma que los salarios iniciales que la Institución ofrece a los médicos que ingresan 
como oficiales del cuerpo administrativo están por debajo del promedio de los ingresos de los 
profesionales que trabajan a lo largo y ancho del mercado laboral civil colombiano.  
 
Por último, está el fenómeno de profesionales en medicina que continuamente piden el retiro 
voluntario del Ejército nacional por no ser empleados en tareas propias de su profesión, por no tener 
la oportunidad de acceder oportunamente a una especialización y por estar ubicados laboralmente en 
sectores muy remotos que limitan su progreso social, profesional y académico. En este sentido, tanto 
el personal retirado como el activo, no recomiendan a sus colegas profesionales en medicina esta 
opción laboral, y sumado al fenómeno de las redes sociales, es un mito o rumor que se ha extendido 
mucho dentro de este campo, desmotivando a muchos profesionales a considerar al Ejercito nacional 
como una verdadera opción laboral para crecer integralmente y desarrollar todas sus expectativas. 
 
METODOLOGÍA  
 
Para esta investigación se tomó como muestra un grupo de 40 profesionales de medicina con y sin 
haber realizado el año de servicio social (año rural), con edades que oscilan entre los 25 y los 30 años 
(edad límite para ingresar como oficiales del cuerpo administrativo) y que recibieron una capacitación 
de 60 minutos donde se les expuso la convocatoria del Ejército Nacional de Colombia para su ingreso 
como Oficiales Médicos del Cuerpo Administrativo (Tabla 1). En este espacio se mencionaron los 
requisitos, beneficios y compromisos de esta modalidad, entre ellas la estabilidad laboral de trabajar 
con el Estado, la campaña que impulsa el Comando del Ejército Nacional de becar 100% a los 
médicos que deseen realizar una especialización médica o administrativa y la oportunidad de 
capacitarse en el exterior. 
 
 
Tabla 1: Descripción de la muestra 
 
 
Esta tabla discrimina las cantidades de profesionales de medicina de acuerdo a su género y edad, de esta forma se puede verificar la 
heterogeneidad de la muestra dentro del marco establecido por los requisitos propios para el ingreso como Oficial del Cuerpo 
Administrativo del Ejército Nacional. 
 
 
EDAD/GENERO 
25 26 27 28 29 30 TOTAL 
H M H M H M H M H M H M 
Médicos sin año rural 3 2 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 13 
Médicos con año rural 2 1 2 1 3 5 2 4 2 2 0 0 24 
Médicos con 
especialización 
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 
             40 
Posteriormente se tuvo como referencia las hipótesis de investigación inicialmente formuladas para 
establecer cuál debía ser la línea para diseñar el instrumento de recolección de información que 
permitiera corroborarlas de forma efectiva. Se dividió la encuesta en tres campos generales de 
preguntas a partir de las hipótesis planteadas. Inicialmente se buscó establecer las expectativas 
salariales de los médicos encuestados, teniendo en cuenta las condiciones expuestas en las que 
laborarían una vez ingresarán al Ejército Nacional como oficiales del cuerpo administrativo. El 
segundo grupo de preguntas iba dirigido a determinar los aspectos que los motivaban para ingresar a 
la Institución, teniendo como base algunos aspectos explorados en la hipótesis inicial. Por último se 
procedió a determinar qué aspectos desmotivaban a los profesionales a ingresar al Ejército Nacional, 
nuevamente tomando como referencia las hipótesis inicialmente formuladas y a partir de los mismos 
validar qué impacto real tenía en las expectativas e intenciones de los médicos tomados como muestra 
para esta investigación. Dicho en otros términos, la aplicación de la encuesta está diseñada para 
conocer los intereses de los médicos respecto al nivel de vida esperado, expectativas salariales, 
proyección profesional y percepción del Ejército Nacional como Institución que favorece el 
cumplimiento de sus objetivos.  
 
RESULTADOS  
 
Respecto a la información obtenida después de la aplicación del instrumento, se puede inicialmente 
apreciar la expectativa salarial de los médicos (Figura 1), donde se destaca que teniendo en cuenta las 
condiciones laborales exigidas por el Ejército Nacional y los factores socioeconómicos que influyen 
en Colombia, un 47,5% de los médicos encuestados consideran que es indispensable tener ingresos 
que oscilen entre los 5 y 6 SMMLV. De igual forma se analizaron los aspectos que motivan a los 
médicos a ingresar a la Fuerza como Oficiales del Cuerpo Administrativo (Figura 2), destacándose 
con un 60% el beneficio que ofrece el Ejército Nacional de becar 100% a los profesionales de 
medicina que decidan ingresar a la Institución, para realizar la especialización que deseen en la 
institución universitaria que más les favorezcan. Por último se procedió a verificar los aspectos que 
pudiesen afectar la intención de ingreso al Ejército Nacional (Figura 3). En esta figura se puede 
observar que el 37,5% de los encuestados manifiestan que la propuesta salarial del Ejército Nacional 
no satisface las expectativas de los profesionales, seguido por un 17,5% de médicos que afirman que 
las condiciones laborales de la Fuerza no están dentro de sus aspiraciones de un ambiente laboral que 
favorezcan sus logros y metas, estos aspectos van seguidos con un 15% cada uno por la dificultad de 
tener una proyección profesional y la percepción de la existencia de maltrato psicológico en la 
Institución.  
 
Figura 1: Expectativa salarial frente a las condiciones laborales y beneficios que ofrece el Ejército 
Nacional a los médicos Oficiales del Cuerpo Administrativo. 
 
 
 
En este gráfico se reflejan las aspiraciones salariales de la muestra respecto a todas las condiciones laborales propias de su labor como 
Oficiales del Cuerpo Administrativo, como exclusividad, disponibilidad permanente, rotación en su lugar de residencia, entre otros, las 
cuales fueron expuestas en la capacitación recibida. 
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Figura 2: Aspectos que motivan el ingreso de médicos al Ejército Nacional como Oficiales del Cuerpo 
Administrativo. 
 
 
El gráfico refleja los principales aspectos que motivan a los profesionales de medicina en tomar al Ejército Nacional como una opción 
para su desarrollo profesional y personal. 
 
Figura 3: Aspectos que afectan negativamente el ingreso de profesionales en medicina al Ejército 
Nacional como Oficiales del Cuerpo Administrativo. 
 
 
 
 
Para este gráfico se tuvieron en cuenta los indicadores que normalmente aducen los profesionales de medicina como motivo por la no 
consideración del Ejército Nacional como opción laboral. 
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CONCLUSIONES  
 
A través de esta investigación se pudo explorar que los profesionales en medicina están orientados 
hacia un crecimiento académico y cualificación profesional, ya que las exigencias laborales que se 
les presentan implican actualización y especialización en su nivel de estudios. De igual manera, se 
encontró que existe una expectativa salarial que sobrepasa los 5 SMMLV, en aras de mejorar sus 
condiciones socioeconómicas y nivel de vida. Esta realidad resulta distante a la propuesta que ofrece 
el Ejército Nacional de Colombia, en relación con las condiciones laborales que exige la institución, 
tales como la exclusividad laboral, disponibilidad del 100% durante todo el año, cambios de 
residencia constantes de acuerdo a las necesidades de la Fuerza y un salario mensual menor a 4 
SMMLV. En este sentido, se afecta negativamente el nivel de motivación de los médicos para su 
ingreso a las Fuerzas Militares, encontrándose un número mínimo de personas que toman la decisión 
de participar en los procesos de incorporación.  
 
Por otra parte, se ha encontrado que la oportunidad de ejercer su profesión desarrollando las funciones 
de un médico en el campo de la salud son mínimas, y que por el contrario son ubicados en puestos 
administrativos ajenos a su perfil ocupacional, situación que perjudica a quienes ya se encuentran 
dentro de la organización, proyectando una imagen negativa a quienes tienen el deseo de hacer parte 
del Ejército Nacional. Igualmente, se ha observado que la jerarquización militar prima sobre el nivel 
profesional de Médico, subordinándose a actividades propias del oficial del ejército y que muchas 
veces no son consecuentes con su formación académica.   
 
Limitaciones  
 
Durante esta investigación se considera como limitación el número de la muestra, ya que los 
resultados obtenidos no podrían ser considerados como concluyentes, se sugiere para futuras 
investigaciones tener en cuenta un número más representativo de la población médica colombiana.  
 
Por otra parte debe considerarse que las condiciones laborales de los médicos al interior del Ejército 
Nacional de Colombia como oficiales del cuerpo administrativo pueden variar de acuerdo a las 
directivas y leyes que las rigen; aspecto que influye en las creencias y expectativas de los 
profesionales para futuras incorporaciones. 
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